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Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre higiene oral y consumo de 
azúcares en trabajadores de empresa constructora, durante la COVID-19, 
Huamachuco 2021. 
Materiales y método: El estudio elaborado fue de diseño descriptivo y con enfoque 
cualitativo, y de método observacional. Se evaluó a 80 trabajadores utilizando una 
encuesta virtual validada. 
Resultados: El nivel de conocimiento sobre higiene oral y el consumo de azúcares en 
los trabajadores fue predominantemente regular en un 51% y 49% respectivamente. 
El nivel de conocimiento sobre higiene oral fue predominantemente regular en todos 
los grupos de edades, de igual manera, fue en su mayoría regular tanto en masculino 
como en femenino. Por otro lado, el consumo de azúcares fue predominantemente 
regular en los trabajadores de edades entre 18 a 30 años,  malo en las edades de 31 
a 43 años y bueno y regular en las edades de 41 años a más; y ssegún género fue 
predominantemente regular tanto en masculino como en femenino. 
 
Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre higiene oral y el consumo de azúcares 
en trabajadores de una empresa constructora durante la COVID-19, Huamachuco 
2021 fue predominantemente regular. 
 






Objective: To determine the level of knowledge about oral hygiene and sugar 
consumption in construction company workers, during COVID-19, Huamachuco 2021. 
Materials and method: The study prepared was of a descriptive design with a 
qualitative approach, and an observational method. 80 workers were evaluated using 
a validated virtual survey. 
Results: The level of knowledge about oral hygiene and the consumption of sugars in 
the workers was predominantly regular in 51% and 49% respectively. The level of 
knowledge about oral hygiene was predominantly regular in all age groups, in the 
same way, it was mostly regular in both males and females. On the other hand, the 
consumption of sugars was predominantly regular in workers between the ages of 18 
to 30 years, bad in the ages of 31 to 43 years and good and regular in the ages of 41 
years and over; and s according to gender was predominantly regular in both male 
and female. 
 
Conclusions: The level of knowledge about oral hygiene and the consumption of 
sugars in workers of a construction company during COVID-19, Huamachuco 2021 
was predominantly regular. 
 









1.1. Realidad problemática  
La salud bucodental conforma un pilar importante en los seres humanos, 
fundamental para el adecuado desarrollo de niños y adolescentes a lo largo de 
su vida. Asimismo, ésta debe ser acompañada por una dieta saludable que ayude 
a preservarla.1 
La Organización Mundial de la Salud conceptualiza la salud bucodental como 
ausencia de dolor bucal o facial, de cáncer oral o de garganta, de infecciones o 
ulceras, de enfermedades periodontales, caries, perdida dentaria, así como de 
otras enfermedades y alteraciones que limiten la capacidad individual de morder, 
masticar, reír, hablar o comprometan el bienestar psicosocial.2 
La higiene oral es un proceso por el cual se eliminan restos de alimentos que 
ocasionan el refugio y crecimiento de microorganismos y bacterias, los cuales 
conllevan a complicaciones dentro de la cavidad oral, como problemas 
periodontales, caries, aftas, entre otras. Es de saberse que para muchas 
personas el poder realizar una buena higiene bucal conlleva una pérdida de 
tiempo e innecesaridad, es aquí en donde se presenta el reto para los cirujanos 
dentistas tratar de cambiar estos tipos de hábitos.1 
A diario se consume alimentos para poder sobrevivir, entre ellos están los 
alimentos naturales; los cuales por su definición son aquellos que son extraídos 
de la naturaleza misma, y por otro lado, los alimentos ultra procesados, como: los 
azúcares. El sistema “NOVA” los clasificó como formulaciones prestas para el 
consumo, por lo que en parte de su composición se encuentran sustancias 
refinadas que se encuentran integradas con sal, azúcar, aditivos y grasa.3,4 
Actualmente, la población se encuentra en una crisis sanitaria y en un estado de 
emergencia a consecuencia de la propagación del COVID - 19, la cual ha 




mundo.5 Esto obligó a los ciudadanos a comprar y consumir alimentos 
ultraprocesados, puesto que estos durarían mucho más tiempo y así evitarían 
salir de sus domicilios. Entre estas compras se estima que la mayor parte fueron 
alimentos azucarados, asimismo por el hecho de permanecer en sus casas, 
dejaron de asistir a sus consultas odontológicas, a la vez incrementó el descuido 
de su higiene oral, trayendo consigo muchas complicaciones bucales como 
enfermedad periodontal, caries, etc.6 
Así mismo, algunos trabajos siguieron ejerciendo como el rubro de la 
construcción civil, en el que intervienen múltiples empleados que ejercen 
diferentes funciones como obreros, ingenieros, arquitectos, personal de oficina, 
etc., quienes se encuentran laborando horas extendidas durante periodos 
largos, los cuales son expuestos a la alimentación ultra procesada, cargada de 
alimentos azucarados y a la escasa o nula higiene oral. Es de saber la suma 
importancia de este sector, ya que son ellos los que brindan edificaciones y 
construcciones que sirven y facilitan la vida.5,6                  
El cirujano dentista debe ejercer la función de educador para motivar y conseguir 
cambios en la conducta en el paciente, de tal manera crear hábitos saludables y 
adecuados que mejoren el estado bucodental y eviten la aparición o propagación 
de posibles enfermedades o complicaciones, teniendo en cuenta las 
consecuencias negativas que se generan al no tener conocimiento sobre el 
consumo de azúcares y una correcta higiene oral.7,8.  
 
1.2 Marco teórico  
La higiene oral es fuente primordial para preservar una adecuada salud oral, 
teniendo en cuenta que ésta se asocia directamente con la salud y con una 
óptima calidad de vida. Una correcta técnica de higiene oral continua permite 
prevenir enfermedades orales.9  
Los beneficios de utilizar una adecuada técnica de higiene oral proporcionan 
dientes libres de placa bacteriana, encías de color rosa coral y libres de sangrado 




Al realizar una adecuada técnica de higiene oral se debe tener en cuenta la 
importancia de utilizar los instrumentos correctos que pueden ser mecánicos y 
químicos, entre ellos el cepillo e hilo dental, dentífricos, enjuagues bucales, etc.11 
Una de las consecuencias de no realizar una adecuada técnica de higiene oral 
es la caries dental, considerando además que se presenta como una 
consecuencia a la composición de la saliva, el nivel de consumo de azúcares, 
exposiciones al fluoruro, entre otras.8 
Otra de las enfermedades debido a la mala o incorrecta higiene oral es la 
enfermedad periodontal que comienza en un principio con la gingivitis, que se 
describe como la inflamación de las encías, la cual es muy común y es reversible 
para la mayoría de los pacientes.8,9 
Uno de los alimentos más consumidos durante el tiempo de confinamiento y 
estado de emergencia debido a la COVID-19, son los azúcares. Según la FDA, 
son fuente primordial energética, que se encuentran presentes en forma de 
almidones o azucares naturales o sintéticos, los cuales para la población en 
general se encuentran de manera fácil y rápida para su adquisición, siendo 
muchas veces consumida en exceso, trayendo consigo complicaciones 
sistémicas que muchas veces repercuten en la cavidad oral.12  
En el Perú, existe un aumento considerable en el consumo de azúcares, hasta 
en un 107%, ocupando un primer puesto las bebidas azucaradas. Lo cual genera 
un incremento de placa bacteriana y un excesivo aumento de caries, provocando 
complicaciones en cortos o largos plazos. Por otro lado, también es fuente de 
sobrepeso, mala nutrición y enfermedades sistémicas, siendo consumida desde 
muy temprana edad y muchas veces de manera incorrecta.13 
Asimismo, muchas personas desconocen las consecuencias negativas que 
puede traer el excesivo consumo de azúcares, ya que desconocen o ignoran los 
alimentos que llevan o contiene azúcares en su composición, de este modo 




La construcción civil es uno de los más importantes rubros en nuestro país, no 
solo en el ámbito económico, sino también en los aspectos de la ciencia y el 
avance de la tecnología, logrando de esta manera grandes edificaciones y 
construcciones. Muchas de las empresas constructoras se preocupan poco o casi 
nada en cuanto a la salud oral de sus trabajadores, puesto que no es algo de 
relevancia para ellos.14 Los trabajadores se encuentran expuestos a muchas 
horas de trabajo y en diferentes condiciones; ocasionado que muchos de ellos 
descuiden su higiene oral y su alimentación, trayendo consigo complicaciones a 
futura como periodontitis, caries, entre otros problemas bucales, así como 
sobrepeso, etc.15  
Sin embargo, algunas empresas le ponen interés y cuidado a la salud de los 
miembros que la integran, por lo que generan concientización, correctas prácticas 
de higiene oral y un adecuado consumo de azúcares, brindándoles las facilidades 
para adquirir y crear nuevos hábitos en ellos, de este modo llevar una mejor 
calidad de vida, una higiene oral correcta y un adecuado consumo de azúcares.15   
 
1.3 Antecedentes del estudio 
Orozco et al.16 (Colombia – 2020) realizaron una investigación para determinar 
el consumo de alimentos azucarados ante la presencia de ansiedad y presencia 
de caries dental en los estudiantes universitarios pertenecientes al área de salud 
de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, obteniendo que el consumo de 
azúcares es de hasta tres veces por semana, ante los niveles de ansiedad, que 
en este caso fue leve, sin embargo el 43% de la población del estudio padeció 
de caries en los últimos dos años. 
Mani et al.17 (Malaysia 2016) evaluaron el conocimiento, actitudes y prácticas de 
la salud en niños, mediante un cuestionario realizado a 34 personas adultas que 
eran responsables del cuidado de niños en Malasia, obteniendo que el 
conocimiento sobre las causas de las caries fue bueno en su mayoría, y en el 
efecto de los azúcares presentaron un conocimiento deficiente ya que un 70% 




Gonzáles et al.18 (Colombia – 2015) evaluaron los conocimientos, actitudes y 
práctica en salud oral de padres y cuidadores, en donde aplicaron una encuesta 
y entrevista en grupos focales a 333 padres, obteniendo como resultado buenos 
niveles de conocimiento en un 58.9% y actitudes favorables en un 74.5%. 
Velásquez19 (Perú – 2020) realizó una investigación cuantitativa, la cual medía 
en 438 adultos la cantidad de bebidas y alimentos ultra procesados que 
consumen durante el tiempo de cuarentena COVID-19 en Lima – Perú, 
obteniendo como resultados que el 57.3% tenía un alto consumo en cuanto a 
alimento y bebidas ultra procesados. 
Sarmiento20 (Perú – 2019) evaluó la relación entre el nivel de conocimiento 
sobre salud bucal y el grado de instrucción en puérperas hospitalizadas, en la 
cual se aplicó un cuestionario a 100 personas, obteniendo que el grado de 
instrucción fue superior en un 55%, secundaria en un 31%, primaria en un 12% 
e inicial en un 2%, las cuales presentaron un conocimiento regular en un 69.7%, 
concluyendo que mientras más grado de instrucción presentan, mayor será el 
conocimiento sobre salud bucal e higiene oral. 
 
1.4 Justificación y propósito 
Considerando la carga laboral del rubro construcción y el consumo excesivo de 
alimentos ultraprocesados durante la pandemia de la COVID-19, se hace 
necesario evaluar a los trabajadores de este sector en cuanto al conocimiento 
sobre salud e higiene bucal y los cuidados que deben tener para evitar 
enfermedades bucodentales, como el consumo de alimentos altamente 
cariogénicos, lo que permitirá tomar medidas preventivas en esta población. 
Es por este motivo que el presente estudio tiene como propósito determinar el 
nivel de conocimiento sobre higiene oral y el consumo de azúcares en 
trabajadores de una empresa constructora durante la COVID-19, en 





1.5 Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre higiene oral y el consumo de azúcares 






1.7 Objetivos de la investigación 
 
1.7.1 General 
Determinar el nivel de conocimiento sobre higiene oral y el consumo de 
azúcares en trabajadores de empresa constructora, durante la covid-19, 
Huamachuco 2021.  
 
1.7.2 Específicos  
- Determinar el nivel de conocimiento sobre higiene oral en trabajadores 
de empresa constructora, durante la COVID – 19, en la ciudad de 
Huamachuco 2021, según edad. 
- Determinar el nivel de conocimiento sobre higiene oral en trabajadores 
de empresa constructora, durante la de COVID– 19, en la ciudad de 
Huamachuco 2021, según género.  
- Determinar el consumo de azúcares en trabajadores de empresa 
constructora, durante la COVID- 19, Huamachuco 2021, según edad. 
- Determinar el consumo de azúcares en trabajadores de empresa 
















 de  
Medición Naturaleza 
 
 Nivel de 
conocimiento 
sobre higiene 
oral   
Grado de conocimiento 
acerca de los medios 
necesarios para 
obtener un adecuado 
cuidado oral. 9 
Mediante un cuestionario 
virtual de 14 preguntas, 
validado por 8 expertos. 
Índices:  
-     Bueno: 7 a 14 
- Regular: 6 a 10  







azúcares    
Acto de ingerir algún 
tipo de azúcar o 
carbohidratos en el 
proceso de su 
elaboración.16 
Mediante un cuestionario 
virtual de 15 preguntas, 
validado por 8 expertos. 
Índices:  
-     Bueno: 11 a 15 
- Regular: 6 a 10  














Tipo de variable Escala de 





Edad Tiempo de vida 
en una persona. 
13 
- 18 – 30 años 
- 31 – 40 años 
- 41 – 60 años  



















Tiempo en el 










Transversal Descriptivo Prospectivo Prolectivo Observacional 
 
2.2 Población y muestra 
2.2.1 Características generales 
La población de estudio estuvo conformada por todos los trabajadores de 
la empresa constructora Virgen Inmaculada contratistas generales S.A.C, 
Huamachuco contratado en el año 2021, que cumpla con los criterios 
establecidos. 
 
2.2.1.1 Criterios de inclusión  
- Trabajadores que acepten participar en el estudio. 
 
2.2.1.2 Criterios de exclusión  
- Trabajadores que presenten impedimento físico o mental. 
 
2.2.2 Diseño estadístico de muestreo 
2.2.2.1 Marco de muestreo 
Registro de trabajadores de la empresa constructora Virgen 
Inmaculada contratistas generales S.A.C, Huamachuco 







2.2.2.2 Unidad de muestreo 
Trabajador de la empresa constructora Virgen Inmaculada 
contratistas generales S.A.C, Huamachuco 2021. 
 
2.2.2.3 Tamaño muestral 
El tamaño de la muestra fue de 80 trabajadores laborando en la 
empresa Virgen Inmaculada contratistas generales S.A.C, durante 
la covid- 19, Huamachuco en el año 2021. Se aplicó la fórmula 
para el tamaño de población conocida y finita.  
 
𝑛 =  
𝑁𝑥𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑞




n= tamaño de la muestra                             
N= población                                                =100 
Z2 = coeficiente de confianza                      =1.96 
E = error tolerado de estimación                =0.05 (5%) 
P= proporción a estimar                              =0.50 













     
 𝑛 = 79.51 = 𝟖𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 
n = 80 trabajadores de la empresa Virgen Inmaculada 




2.2.3 Tipo de muestreo (método de selección) 
Muestreo no probabilístico por conveniencia. 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de investigación 
 
2.3.1 Método de recolección de datos 
Observacional. 
 
2.3.2 Instrumento de recolección de datos 
El instrumento que se utilizó fue un cuestionario virtual elaborado 
especialmente para este estudio, para lo cual se utilizó la plataforma 
Google forms. La primera parte consta de los datos generales como: 
nombre, edad y género; mientras que la segunda parte corresponde al 
cuestionario consistente en 14 preguntas sobre higiene oral y 15 preguntas 
sobre el consumo de azúcares. (ANEXO N°1). 
 
2.3.2.1 Validez 
El instrumento fue validado por 8 expertos, mediante el Coeficiente 
V de Aiken (V de Aiken = 1) demostrando validez en redacción, 
contenido, congruencia y pertinencia (ANEXO N°2). 
 
2.3.2.2 Confiabilidad 
Se aplicó el instrumento a 20 trabajadores de la misma empresa, 
mediante un estudio piloto. El coeficiente Alfa de Cronbach 
obtenido fue de 0.756, lo cual permite corroborar que el 








2.3.3 Descripción del procedimiento 
2.3.3.1 De la aprobación del proyecto 
La primera instancia fue obtener el permiso para la ejecución 
mediante la aprobación del proyecto con Resolución Decanal Nº 
1280 -2021-FMEHU-UPAO (ANEXO N°4). 
 
2.3.3.2 De la autorización para la ejecución 
Luego de la aprobación del proyecto, se solicitó la autorización al 
gerente general de la empresa constructora Virgen Inmaculada 
contratistas generales S.A.C, justificándole la significancia que 
conlleva la ejecución de la presente investigación. (ANEXO N°5). 
 
2.3.3.3 De la recolección de datos   
Se explicó a todos los trabajadores el propósito del estudio. Luego, 
haciendo uso de plataformas virtuales se envió el enlace del 
instrumento que tiene como primer apartado, el consentimiento 
informado (ANEXO N°6) donde se indica el compromiso de 
respetar la confidencialidad de la información. Concluida la 
aprobación del consentimiento informado, los trabajadores 
contestaron el cuestionario y finalmente hicieron el envío 
respectivo.  
 




M: trabajadores de la empresa Virgen Inmaculada contratistas 




O: Observación de los datos en el cuestionario virtual dados por 
trabajadores de la empresa Virgen Inmaculada contratistas 
generales S.A.C, en la ciudad de Huamachuco 
 
2.5 Procesamiento y análisis de datos 
El análisis de datos se realizó usando el programa Microsoft Excel 2019. La 
información recolectada a través del instrumento se procesó de manera 
automatizada y se procedió a la tabulación de los datos con sus gráficos 
respectivos y tablas estadísticas de acuerdo con los objetivos planteados en la 
presente investigación. 
 
2.6 Consideraciones bioéticas 
Para la ejecución del presente estudio se contó con la aprobación del Comité de 
Bioética de la Universidad Privada Antenor Orrego - Resolución N°0158-2021-
UPAO (ANEXO N°7). Se siguieron los principios de la Declaración de Helsinki 
adoptada por la 18° Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964 y modificada en 








El presente estudio tuvo como finalidad determinar el nivel de conocimiento sobre 
higiene oral y el consumo de azúcares en trabajadores de la empresa constructora 
Virgen Inmaculada contratistas generales S.A.C. de la ciudad de Huamachuco, 
durante la COVID-19, para lo cual se evaluó a 80 trabajadores obteniendo los 
siguientes resultados:  
El nivel de conocimiento de higiene oral de los trabajadores fue regular en un 51%, 
seguido de malo en un 36% y bueno en 13%. Así mismo, se encontró que el consumo 
de azúcares de los trabajadores fue regular en 49%, seguido de malo en 29% y bueno 
en 23%. (Tabla 1) 
Según la edad;  el nivel de conocimiento sobre higiene oral fue predominantemente 
regular en todos los grupos de edades.. (Tabla 2) De igual manera, según género, el 
nivel de conocimiento sobre higiene oral fue en su mayoría regular tanto masculino 
como en femenino , con  52% y 47% respectivamente. (Tabla 3) 
Por otro lado, según la edad el consumo de azúcares fue predominantemente regular 
en los trabajadores de edades entre 18 a 30 años con 60%,  malo en las edades de 
31 a 43 años con 68% y bueno y regular en las edades de 41 años a más con 38% 
respectivamente (Tabla 4). Según el género, el consumo de azúcares de los 
trabajadores fue predominantemente regular tanto en masculino como en femenino, 








Tabla 1. Nivel de conocimiento sobre higiene oral y el consumo de azúcares en 





Bueno 10 13% 
Regular 41 51% 
Malo 29 36% 
Total 80 100% 




Nivel n % 
Bueno 18 23% 
Regular 39 49% 
Malo 23 29% 
Total 80 100% 
Fuente: Encuesta   
NIVEL DE 
CONOCIEMIENTO 
SOBRE HIGIENE ORAL   




Tabla 2.  Nivel de conocimiento sobre higiene oral en trabajadores de empresa 
constructora durante la COVID-19, Huamachuco 2021, según edad. 
 
  
Tabla 3. Nivel de conocimiento sobre higiene oral en trabajadores de empresa 
constructora durante la COVID-19 Huamachuco 2021, según género.  
 








18 - 30 años 31- 43 años 44+ años 
n % n % n % n % 
Bueno 6 11% 4 21% 0 0% 10 13% 
Regular 25 47% 9 47% 7 88% 41 51% 
Malo 22 42% 6 32% 1 13% 29 36% 
Total 53 100% 19 100% 8 100% 80 100% 
Fuente: Encuesta 
 
                           
Nivel  
Masculino Femenino 
n % n 
% 
Bueno  8 13% 2 
12% 
Regular 33 52% 8 
47% 
Malo 22 35% 7 
41% 
Total 63 100% 17 
100% 
Fuente: Encuesta 
    




Tabla 4. Consumo de azúcares en trabajadores de empresa constructora durante 
la COVID-19, Huamachuco 2021, según edad. 
 
 
Tabla 5. Consumo de azúcares en trabajadores de empresa constructora durante 









18 - 30 años 31- 43 años 44+ años 
n % n % n % n % 
Bueno 13 25% 2 11% 3 38% 18 23% 
Regular 32 60% 4 21% 3 38% 39 49% 
Malo 8 15% 13 68% 2 25% 23 29% 
Total 53 100% 19 100% 8 100% 80 100% 
Fuente: Encuesta 
        
     
Nivel  
Masculino Femenino 
fi % fi % 
Bueno  15 24% 3 18% 
Regular 31 49% 8 47% 
Malo 17 27% 6 35% 
Total 63 100% 17 100% 
Fuente:Encuesta 








Una buena higiene bucal brinda un correcto estado de salud, haciendo funcionar el 
organismo de manera adecuada, por otro lado, el consumo de azúcares conlleva una 
responsabilidad del consumidor que va de la mano con la higiene oral para evitar de 
esta manera, daños en la cavidad oral y en el cuerpo.  
El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre la 
higiene oral y consumo de azúcares en trabajadores de empresa constructora, durante 
la COVID-19, Huamachuco 2021, obteniendo que el nivel de conocimiento sobre 
higiene oral fue predominantemente regular con un 51% y el consumo de azúcares fue 
predominantemente regular con un 49%. 
Los resultados obtenidos no presentan relación con lo sustenta Pajares 21, en donde 
determinó el nivel de conocimiento sobre la salud bucal en los trabajadores del Instituto 
Nacional Penitenciario en tiempos de covid-19, Trujillo 2021, para lo cual aplicó una 
encuesta a 179 trabajadores, obteniendo como resultado un nivel de conocimiento 
deficiente en un 72%, predominando el género masculino en un 79% los cuales 
oscilaban entre las edades de 20 a 34 años.  Estos resultados no presentan similitud 
con los del estudio realizado debido a que la empresa constructora presentó como un 
nivel de conocimiento regular en un 51% y las edades oscilan entre 18 a 30 años. 
Asimismo, el estudio realizado por Iparraguirre 22, en donde se determinó el nivel de 
conocimiento sobre higiene oral de preescolares, en padres de familia de tres 
instituciones de educación inicial del distrito de Chilia – Pataz – La Libertad, en donde 
obtuvo un resultado según la edad, los adultos jóvenes y maduros presentaron un 
conocimiento malo en un 56.5%.  Lo cual discrepa con este estudio, ya que existió un 
predominio de la población entre los 18 – 30 años en un 88%, los cuales obtuvieron 
un nivel de conocimiento regular sobre higiene oral. 
Por otro lado, Gonzales23, en su estudio realizado a los trabajadores de salud del 
Hospital Central de Majes Caylloma Arequipa 2020, determinó el nivel de conocimiento 




como resultado que prestaban un nivel de conocimiento regular en un 55.7%. Esto 
lleva concordancia con el estudio, puesto que los trabajadores de la empresa 
constructora también presentaron un nivel de conocimiento regular en un 51%. 
En cuanto al consumo de azúcares, Cáceres. et al.24 realizó un estudio en donde 
evaluó el consumo de productos ultraprocesados según la clasificación NOVA y el 
estado de nutrición de trabajadores de una empresa en Santa Catarina, N.L., para lo 
cual realizó una entrevista a 146 trabajadores obteniendo como resultado que 
presentaban un mal consumo de azúcar en un 47%, los cuales oscilaban entre las 
edades de 18 a 60 años. En ese mismo contexto, los trabajadores de la empresa 
constructora, presentaron un consumo de azúcares malo según la edad de 44 años a 
más en un 68%. 
Asimismo Velásquez 19 realizó un estudio en 438 adultos en la ciudad de Lima, los 
cuales estaban compuestos por el género femenino en un 56.2% y el 43.8% en el 
género masculino, obteniendo como resultado un nivel de conocimiento y consumo 
regular de azúcares en ambos géneros, esto lleva concordancia con el estudio 
realizado en los trabajadores de la empresa constructora Virgen de la Puerta SAC., 
puesto de igual manera el 49% del género masculino y el 47% del género femenino 














- El nivel de conocimiento sobre higiene oral y el consumo de azúcares en 
trabajadores de empresa constructora durante la COVID-19 Huamachuco 2021 
fue predominantemente regular. 
- El nivel de conocimiento sobre higiene oral en trabajadores de empresa 
constructora de Huamachuco 2021 fue predominantemente regular en todos los 
grupos de edades.. 
- El nivel de conocimiento sobre higiene oral en trabajadores de empresa 
constructora de Huamachuco 2021 fue predominantemente regular tanto en 
masculino como en femenino. 
- El consumo de azúcares fue predominantemente regular en los trabajadores de 
edades entre 18 a 30 años,  malo en las edades de 31 a 43 años y bueno y regular 
en las edades de 41 años a más. 
- El consumo de azúcares de los trabajadores fue predominantemente regular tanto 














- Organizar charlas sobre higiene oral y adecuado consumo de azúcares en los 
trabajadores de la empresa en estudio, para mejorar su calidad de vida relacionada 
a su salud bucal y aumentar el rendimiento en el trabajo. 
 
- Incentivar a la empresa constructora a una revisión oral por parte de un profesional 
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ANEXO N°2  
PRUEBA V DE AIKEN 
VALIDACIÓN SEGÚN DIMENSIONES: REDACCIÓN, CONTENIDO, 
CONGRUENCIA Y PERTINENCIA 
El coeficiente V de Aiken para valores dicotómicas ̈ 0 o 1¨, el número ̈ 1¨ significa que el experto 
aprobó la pregunta Si y ¨0¨ si desaprobó la pregunta No y en la penúltima la prueba (V de 
Aiken), obtenido en el programa estadístico. 
Se aplicó la siguiente fórmula: 





S= Sumatoria de cada uno de los Ítems. 
n= Número de expertos. 
c= Número de categorías. 
Asimismo, dicha prueba fue evaluada de la siguiente forma: 
                               V>= 0.8, Posee una Validez Adecuada. 
V<= 0.7, No posee una Validez Adecuada. 
Finalmente se evaluó el grado de concordancia entre los expertos obteniéndose un porcentaje 
de concordancia al 100%, además el (V>=0.8), es decir todos los expertos estuvieron de 





























APELLIDOS Y NOMBRES:  
ID: 
DNI: 
Dejo expresa constancia que he sido informado ampliamente del presente trabajo de 
investigación; cuyo objetivo es determinar las decisiones de tratamiento de lesiones 
cariosas oclusales y proximales en estudiantes de Estomatología de la Universidad 
Privada Antenor Orrego, 2021-00; donde la responsable es la estudiante de 
estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego, Wendy Rodríguez De La 
Cruz. Se me ha explicado claramente y resuelto las dudas a las preguntas 
correspondientes, también entiendo que es un cuestionario anónimo y se mantendrán 
bajo absoluta confidencialidad. Comprendo que la participación es voluntaria y que 
puedo retirarme del estudio en cualquier momento, los gastos en los que se incurra 
durante la investigación serán asumidos por el investigador. Por esta razón, acepto 
participar del presente proyecto de investigación. 
 
●DE ACUERDO 












ANEXO N° 7 
 
